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Convênios: EMBRAPA / ORSTOM - CIRAD
























LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA
Planimetria baseada no mapa da Região Nordeste
- Área de atuação da SUDENE -


















CENTRO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO TRÓPICO SEMIÁRIDO - CPATSA
CENTRO NACIOMAL DE PESQUISA DE SOLOS - CNPS 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - MA
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
O 
  C
   E
   A
   N
   O
     
     
A   
T   
L   
 Â 
   N
   T
   I 




ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO DO NORDESTE
DIAGNÓSTICO DO QUADRO NATURAL E AGROSSOCIOECONÔMICO
ESCALA 1:2.000.000
- 2000 - 
km









GRANDES UNIDADES DE PAISAGEM E SUAS SUBDIVISÕES EM UNIDADES GEOAMBIENTAIS 
 
GRANDES 
UNIDADES DE PAISAGEM 
E RESPECTIVAS 
UNIDADES GEOAMBIENTAIS 
DISTRIBUIÇÃO DAS GRANDES UNIDADES DE PAISAGEM 
ÁREA (km 2 ) E PERCENTUAIS (%) 
NE 
1.662.947 












A1 ....................A8            147.059 8,84  87.180 15,59 10.625 7,24 1.371 0,42 36.316 30,1 145 0,26 2.370 2,41 6.420 2,56 1.241 2,34  1.391 53,20 
CHAPADAS INTERMEDIÁRIAS       
 E BAIXAS   
B1 ....................B15            
293.833 
17,68  1.303 0,23 1.682 1,15 148.422 45,73    141.884 56,55   542 20,73 
CHAPADA  DIAMANTINA  
C1 ....................C8   91.199 5,48  57.848 10,33   33.351 27,63       
PLANALTO DA BORBOREMA  
D1 ....................D7   43.460 2,61 5.511 19,63     13.994 24,82 20.829 21,20  3.126 5,90   
SUPERFÍCIES RETRABALHADAS 
E1 ....................E13   110.120 6,63 6.519 23,59 84.901 15,15   5.558 4,60  9.436 9,61   3.706 16,85  
DEPRESSÃO SERTANEJA 
F1 ....................F34   368.216 22,16 4.966 17,95 137.604 24,59 85.002 57,91  15.027 12,45 23.717 42,07 48.410 49,25 23.765 9,47 24.521 46,25 5.204 23,66  
SUPERFÍCIES DISSECADAS DOS 
VALES DOS RIOS GURGUÉIA, 
PARNAÍBA, ITAPECURU E 
TOCANTINS 
G1 ....................G18   
110.782 
6,66    8.153 25,00    29.629 11,81    
SUPERFÍCIES DISSECADAS 
DIVERSAS 
H1 ....................H4   59.557 3,58 2.034 7,35 6.395 1,14 7.348 5,00 9.209 2,84  5.241 9,30 182 0,18 24.320 9,69  4.147 18,86 681 26,07 
BACIAS SEDIMENTARES 
I1 ......................I12 40.262 2,42  33.206 5,93 706 0,48    6.225 6,33   125 0,57  
SUPERFÍCIES CÁRSTICAS 
J1 ....................J12   76.917 4,62  39.416 7,03 3.252 2,21  22.446 18,59    11.536 21,76 267 1,21  
TABULEIROS COSTEIROS 
L1 ....................L17 98.503 5,92 7.990 28,89 39.042 6,97 16.153 11,00 12.428 3,83  4.486 7,96 2.295 2,33 1.872 0,75 8.358 15,76 5.879 28,72  
BAIXADA LITORÂNEA 
M1 ....................M6 32.838 1,97 451 1,63 6.897 1,23 2.904 1,98 18.524 5,70   214 0,22 82 0,03 1.818 3,43 1.948 8,80  
GRANDES ÁREAS ALUVIAS 
N1 ....................N3 16.822 1,02  6.437 1,15 1.606 1,09 1.848 0,57 6.350 5,26   581 0,23    
GOLFÃO MARANHENSE 6.402 0,36    6.402 1,97        
GRANDE BAIXADA  
MARANHENSE 
44.255 




0,59  9.846 1,76          
COMPLEXO DE CAMPO MAIOR 
R1 ....................R2 
20.761 
1,25        20.761 8,27    
MACIÇOS E SERRAS ALTAS 
S1 ....................S3 
41.041 
2,46  36.087 6,44 3.191 2,17  1.653 1,37 83 0,15 27 0,03     
MACIÇOS E SERRAS BAIXAS 
T1 ....................T3 
35.439 
2,13  6.802 1,21 12.282 8,36   6.925 12,28 7.983 8,12 36 0,01 1.411 2,66   






0,86  956 0,65   1.424 2,53 96 0,10 504 0,20 422 0,80 718 3,27  
GRANDES AGUADAS E 
REPRESAS 
11.334 














OS PADRÔES DE CORES E LETRAS MAIÚSCULAS REPRESENTAM AS GRANDES UNIDADES DE PAISAGEM.
AS UNIDADES GEOAMBIENTAIS, DELIMITADAS POR TRAÇOS SINGELOS, SÃO IDENTIFICADAS POR
LETRAS, CORRESPONDENDO AS GRANDES UNIDADES DE PAISAGEM, COM SUBSCRITO NUMÉRICO.
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE PAISAGEM E UNIDADES GEOAMBIENTAL:
                                                                F 2 2
GRANDE  UNIDADE  DE  PAISAGEM          NÚMERO  SEQUÊNCIAL  DA  UNIDADE  GEOAMBIENTALMA P A   A T U A L I Z A D O   E M   2 0 1 4
